






















Gestión y comunicación intercultural
En su intervención, el académico comentó 
que URACCAN, en sus 25 años, ha entregado 
a la sociedad costeña más de 9 mil 
profesionales en las diferentes disciplinas. 
“Deseamos seguir teniendo un  promedio de 
7 mil estudiantes por año, ellos  contribuyen 
a que este proyecto educativo sea posible. 
El compromiso de URACCAN es continuar 
En las instalaciones de la cancha deportiva de URACCAN en el recinto Bilwi, se realizó el acto de apertura de la celebración central 
del XXV Aniversario de la Universidad de las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense (URACCAN) a través del “Diálogo 
de Sentires, Saberes y Haceres”. Que contó 
con el acompañamiento de los miembros 
del Consejo Universitario de URACCAN, 
autoridades de las instituciones miembro del 
Consejo Nacional de Universidades (CNU), 
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
(CNEA), Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA), representantes 
de la Red de Universidades Indígenas 
Interculturales y Comunitarias de Abya Yala 
(RUIICAY), el Gobierno Regional Autónomo de 
la Costa Caribe Norte (GRACCN), entre otras 
representaciones regionales, nacionales e 
internacionales. 
La bienvenida a las y los presentes 
estuvo a cargo del PhD. Enrique Cordón, 
vicerrector de URACCAN recinto Bilwi, quien 
hizo énfasis en la celebración de los 25 años 
de la URACCAN y los 32 años de la Autonomía 
Regional. “Estamos celebrando los 32 años 
de la implementación del proyecto de Au-
tonomía Regional, un proyecto político que 
dio origen a nuestra casa de estudios, un 
proyecto que tuvo sus frutos con URACCAN, 
como hija de la Autonomía. Hoy, al celebrar 
un nuevo aniversario, tenemos mucho que 
agradecer, primeramente a Dios nuestro 
creador, a nuestras autoridades, al personal 
administrativo y estudiantes”, expresó la 
autoridad.
Proyecto de vida 
que da frutos para 
la Costa Caribe
Acto de apertura del XXV Aniversario de URACCAN
Por: Lázaro Figueroa
Avances en su caminar
formando hombres y mujeres con calidad 
para el fortalecimiento del proceso de 
la Autonomía Regional, para preservar y 
profundizar los principios y valores  que 
deban de inspirar a todo ser humano; el 
cultivo del saber, la innovación, el amor,  la 
superación,  la libre expresión, el pluralismo 
y la no discriminación son elementos muy 
fundamentales que forman parte de nuestros 
principios y valores que nos definen como 
Universidad Comunitaria Intercultural”, 
destacó el vicerrector.
Asimismo, Cordón explicó que un as-
pecto trascendental de esta celebración fue 
compartir y agradecer una de las grandes 
conquistas del proceso autonómico regional: 
la Educación Superior Comunitaria  Intercul-
tural, a través de la cual se “concretiza uno 
de los mas grandes desafíos de la Educación 
Superior en América Latina, planteado en la 
Reforma de Córdoba: la articulación con las 
demandas y las prioridades de la sociedad 
al servicio de los pueblos y comunidades 
indígenas,  afrodescendientes y mestizas del 
Caribe nicaragüense, en correspondencia con 
sus derechos, sueños, anhelos y proyectos de 
vida”.
Para finalizar, Cordón invitó a todas y 
todos los amigos, compañeros, her-
manos y hermanas que han sido parte 
de esta familia durante estos 25 años, a 
que “nos sigan apoyando, acompañan-
do y fortaleciendo, pues, esta universi-
dad se fortalece cada día, se estudia, se 
piensa, se investiga,  se lucha, pero tam-
bién en esta gran familia de URACCAN se 
ama; aquí todos y todas nos queremos 
mucho y esa es la base fundamental de 
saber trabajar, saber llevarnos bien y 
saber llevar una educación de calidad”.
Dr. Enrique Cordón, vicerrector URACCAN recinto Bilwi.
Invitados especiales.
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